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При нагреве стали в пламенных печах имеют место значительные 
потери от угара, которые для крупных слитков (диаметром более 600 
мм) могут составлять 3÷5 %. Естественно, что эта окалина скапливает-
ся на подине печи и требуется чистка пода, которая сейчас в большин-
стве своём производится вручную. Нами предлагается специальная 
установка для очистки выдвигаемых подов в рабочем состоянии печи. 
От одной печи к другой установка переносится краном грузоподъём-
ностью не менее 20 т. 
Исходные данные:  
1. Высота подов печей от уровня пола цеха составляет 1400÷1800 
мм. 
2. Ширина выдвижного пода до 4000 мм. 
3. Скорость движения скребка – 10 м/мин. 
4. Наибольшая высота слоя счищаемой окалины за один проход 
равна 100 мм. 
5. Температура пода во время чистки - 700÷800ºС. 
6. Ширина скребка – 500 мм. 
При расчёте механизма передвижения тележки со скребком исхо-
дили из наибольшей величины сопротивления, возникающего при ра-
бочем ходе скребка. В общем случае это сопротивление складывается 
из сопротивления перемещения окалины, находящейся под скребком, 
сопротивления подъёму окалины по скребку и сопротивления скалы-
вания окалины слипшейся с кирпичом пода. Тележка со скребком пе-
редвигается по стреле установки, которая имеет длину 5500 мм. Про-
изводительность установки 1,2 м3/мин. 
Установка работает следующим образом. Выдвигается подина 
печи. С одной стороны подины краном ставят установку, а с другой 
короб для окалины. Скребок счищает окалину между специальными 
подкладками на которых были установлены нагреваемые слитки, а 
затем перемещая под счищают окалину на всей площади пода печи. 
Данная установка исключает трудоёмкий ручной труд рабочих, 
повышает производительность уборки окалины, а главное, способст-
вует сохранению кирпичной кладки подин, т.е. увеличивает срок её 
службы. 
 
 
